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MINISTERIO DELA GUERRA
~~---- ........~------ .... _----- ---- .........
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
'IESIOEn[11 BU 011([10110 IIUTlI
A proput...ta deI:. Jefe d~ Moi (}{>blerno, pro¡¡(~n~ int.~,
l"ino del' 1>iIrotnrlO Mi}¡tar; de acuerdo oon ésw,
C\)llfOI-m;dad con 10 Ilnformado por 1'4 Tribunll.l Suprt
de 111. Hacienda ptíb'ica J con el dicta.men ~ti<1o por
lA Q:mli.<:;i6n pornlAnen.te. 'm fttncioDes de pk-no, del
(bn.sejo de Eatado,
Vengo ea ~o:ar lo s1CU1ellt&:
Articulo 1.- be con.cedo un cl'éQlfx¡ exh-aonlin&l'io de
151.596 pesetas a IUl capftlllo adü::ional del vigente prc-
supueato de g..tos <loe la Secci6n 4.,-, dlinisterio de la
GUeI'l'U, con d~tLno a adquirir el matorian de cnse-
fianza neoeaal'io en sustituoi6n del" destMúdo por un
inlcendlo en la. MadMúa, de Inpieros..
Artfculo 2.- El importe del &.llted.kb.o crédito 6I(¡-a-
ord1na.rl0 se cubrirá en la 1'Ornllll. dilapuesta por el ar-
Uculo 41 de la ley de AdminisClt'&C16n 1 n>ntabilidad de
la Ha.aienda pt1bUca.
[)ftd,o ~ Pa1a0io a cdao ~ ~bre de mil noy..
cientat -u.'-UILtro.·
ALFONSO
I!t h ......1 ......0 .elD1~M.....
........ MAQU Y !'di
(De 1& Cla«IG).
EXPGSlClQH
SP.f:lOft: L. 'ase d~clma de la ley de!9 de ¡uni. de ltl8,'
C8tableci6 que los Generales, Jefes '1 oficiales J tropa, des.
apare, idos o muertos en aed"'n de guerra o de tuulta desu~ heridas antes de h.ber sido dados de alta para el servicio,
dejasen a sus familias, en concepto de pensión, el sueldo en-
tl:J"O del empleo que pos<'fan al ocurrir el hecho.
Las justas vent~¡a'" de dicho precepto se hicieron extensi-
vas por la t(·y de 20 de mayo de 1920 a las clases e indivi-
duos de tropa de la Guardia Civil que fallezcan violentamen-
te en actos del servicio d<' armas o a consecuencia de h('ri-d~s en la práctica <lrl mismo, beneficios que en ig-uall's casos~it°rRa a los Ql'.eraJcs, jefes y oficiales del benem~rito Ins-
. uta el rc~ I decreto de 27 de mayo 1\ltimo.
En el Cuerpo de Carabineros, en su lu, ha diaria con los
defraudador. s del Estado, no es raro que alguno de sus il\di-
fUOS encuentre la muerte o sulra heridas a consecuencia de
Cllal.....rCl"ieae aqu~l1a, pO!" l. cual seri. de e~dad
,
que tan justos y humanitarios preceptos .se hicie.s~n extensi-
vos para todo el personal de Generales, Jefes, ofiCIales y Iro-
pa del expresado Cuerpo, al que se le. impone el deber d~ de-
fender su consigna hasta perder la Vida, y no parece Justo
que quede exceptuado de aquellos beneficios un persunal
que presta análogos servicio,- al. de la Guardi~ Civil. . .
fundado en estas- consideraCiones, el Pnsld"nte mtenno
del Directorio Militar que suscribe, de acuerdo con éste, tie-
ne el honor de 'someter a V. M. el siguiente proyecto de
decreto.
Madrid 11 de noviembre de 1924.
SdOR:
~'''' :.... de V. M.
ANToNIO MAGAZ y PEas
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente interino del
Directorio Militar, y de acuerdo con és'c,
Venga en decretar lo siguiente:
Articulo único. Se bacen extensivos a todo el personal
del Cuerpo de Carabineros los b~neficíos concedid~s al de
la Guardia l ivil, por la ley de v~lI1~e.de mayo de '!ll~ nove-
cientos veinte y decreto-Iey de ve!nt1slete de m,ayo último.
Dado en Palacio a once de nOVIembre de mJl novecentos
vienticuatro.
ALFONSO
• PrelUleate InterlDD del D1redorb Militar.
A.InuIa M~.lZ y PBE
EXPOSICION
SI!Aolt: El artfculG 14 de la ley reguladora del impucs'o so-
bre Grandezas y Títulos, Condecoraciones y Honoresl textorefundido por real decreto de 2 de septiembre de 192¿, dice
que no podrá eximirse del impuest() ningun~ persona ~ujetó\
a él sin q'te una ley expresamente lo autorice, y habu:ndo
propuellto el Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espaila en Africa para una cruz del Mérito iVoiJjtar con
distintivo blanco, libre de derechos, al indífena Abd-c\-
Selam B. Mohamed-Ben-el-Hach, de la lona de MeJilla, por
1'\1 proced~r humanitario, al tt'n':r en 5U. casa, a raíz de l~s
succsos de 1921, y durante 53 dlas, al tel,lente D. Mguel 1'1-
bera, amparándole y protegi~ndok ~on'ra I~ harka enemiga,
y prescnlándolo en Nador Sin mediar cantidad alguna; es-
tando c. rradas las ( orles y con- idnando no debe demorarse
el premio a quien 1an al.tas l1lu.es'ra.s dió de. ¡¡feetc? a la.1:-la-
ción protectora, el PreSidente IIltenno del DlrcctOTlo MI ¡tar
que suscribe, de a uerdo cOn éstl·, tiene c.:l honor de someter
a V. M. el li2uie; te proyecto de decreto.
MadI," 11 de n.vlcmbrc de 1924.
S~;¡::¡OR:
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO ~bllAZ y P¡,:as
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REAL DECRETO
A ,r.p.estA del Jefe del iobierno, Presidente interino del
DirectorIo. ilitar, y de acue do con és e,
Ve go en conc der al moro de la zona de 'IIletilla Abd-el
Selam B...ohamd-Bell el-Hach, conocido por Abselam
UIr.ce r, Id cruz de primera clase del Mérito Mili,al con dis-
tinlivo blanco, libre de g s os, como recompensa a su proce-
der hum ni lana y desillt r~s a rdiz de los sucesos de aquella
zona en mil 1I0vecien os velll i, no.
Dado ell Palacio a onc.: de noviembre de mil novecientos
vel1llicua ro.
.ALI"OK89
ALFONSO
ALFONSO
EXPOSICIO~
HEAL DECRE ro
a Prelldenle Interino del Directorio .'IIlIIlal.
\,N'!'OMO MAOAZ T PrNl
• Pt'e5t~nte Interino del Directorio Militar.
ANToNIO M.&GAZ y hll8
fl Pnc' .'. ln'erfnn ~t DII'llClRrlo lll11tar,
A.ImIIIm IlAII&& ... P-.
en ~onsideración a los extr .ordinarios servicios prestados
y m~rltoll de campan" contr lídos en el territorio de Larache
por el coro el de Infant. rla· . JuliAn Ser ano Orive du an-
te .el qui to palodo d~ operaci, Ines, comprensiv~ desde
primero de febrero a treinta y uno de julo de mil novecien-
~os ~eln 'idó~; vistos el expediente de juicio contradictorio
ll.strullO en la ( omandallcla g~nera' de Ce"'a y el informe
emitido por el (:0 trjo SUflremo de Guerra 1 Marina ap~opuel~a de~ JeFe del • 'obierno"Presidl'nte Interino del
D!rectorlo I HU Y de acuerdo con ~ste, q e en cumplí-
n'lento de M.I eerero de o ce de mltYo l111imo, ha examinado
dicho expediente,
Vengo en co.cederle el.empko de Gencoral de hr;jtada, de
qUe bOJ le halla ell pOsesl n, COl\ la a hl!Qedad de trei II y
uno ~e julio de mil novecientos YCinlldó., fecha final del
menCionad ,,('rlodo. '
Dado en P"lacio a once de noviembre de mil novecientos
\'einllcuatro.
.. prllpuest.a del Jefe del Gobierno, Pre«lell'/~
.lltno lJ~ l)in'Ctol' o l\lilitllr, y de acuerdo tOO éste,
Vongo en '.e'u-etar )0 ~~l\ielllte:
ArtICUlo Qni<v. Von 1I1'mg)o a Jo' qU{l dotermil1la el
lIJ'tICUl¡ d06ojüD,(,oo dlJOC de lIt vig'{'nte ley de Hecluita-
.o.lento, se ~l1fip(lllde 01 p(\.se 1I SI'g'UIl<l1l. siltuae;6n del ser.,
yi;,io a.cUYO de Ji,,.; indn' du R 18¡'teUl'C,cn,¡eS al 1'OOlllpia-
1.0 (le lull "OH.o('IOt,tus VI'IIIt1uno p<w ('1 corto I.H'I1IP)
().~l.r,Í(",l.a.rIlcnto indispen.,;able a las inl'idonl1Ía.s actua.les
de '11. e,alllpuih\ uo Mal'l'UOCOS.
. Dado 1'11 ':11111.0.:10 .a Oll'le de noviomhre de mi.! nove.,
C1elllü~ 'ellltlcuatl'O.
Senoicios de campaffa del coronel de Injanlerla don lutid"
Serrano 01ive 1
~l coronel de .Infantería (hoy General de brigada) do. (~
Juhán Serral'o Onve, se le propone por el quinto período, (rJj
t1gurando en la relación de distinguidos puhlicada en adición ~ ~
a.la ~rd.:n general dd 30 de entro de 1\123, por los méritos \~
slgu2~ntes:.. . . \~
«:le ha dlstll1gUldo en todas las operaciones ne este período, \l
en as que tuvo mando en colu "na, en algunas indepen- ,
di.:, te, ~spe~ialmente en.la de 7 de mayo, Buxtrua, y en la
de 12 del mismo mes, Am Grana; en las que como siempre
acreditó sus txtraordinarias condiciones de mando y valor
pe sana!, y a sus acertadas disposicio .. es se debe, en gran
pane, el éxito obtenido.'
En el ,xpedien~e declaran, primeramente, CJtorce testigos,
y por no haber nmguno entre ellos de la categoría del inte-
resado, se amplian las diligencias, decarando entonces tres
coroneles.SeAr~ La \'tgente rey M RocllUtamiento ~as:'U'¡ta al . El. r. sumen de varias declaracio~es de las ~ntedichas, es el
GobIerno de VUilitra Maje.stad pal'a que" llledlalll~ I'€aI SIguIente: El General Berenguer dIce que elll1teresado operó
~relO. 1 en Cll'(;ullSt.lIJ1<:ias extJ:aor",illarlas, pll~ su.s- en aquellos días, como en otras ocasiones en que mandó co-
pender el pase de UlJll. a oU'a Sltuac,un ,l1ll11tar. Eu qwn., lumna, poniendo de relieve sus grandes condiciones de valor
re del corlú~~ llleS oon~pollde p~en a :segunda Si., y capacidad profesional; 10 incluye en los artículos 34 y 35
tuación de servio:o activo Jos individuos perteneclUutl's del reglamento de recompensas en tiempo de guerra. El Ge-
a,1. reempill.zo de mil nOWJ(:lentos velUtluno, s.i expIe"a.. nen.1 Vallejo dice, que dada la labor que dtsarrol\6 el coro-
mente no se d'spone 10 .oonu·,al'lO; y como el curso de nel Serrano en el año 1919, le considera comprendido en el
n~ campaña en Marrue'o.::; aconseJa manteue-r en artíCulo 34. El General Alvarez del Manzano manifiesta que
lHa.s dicllo ~n.pa.zo por el lIIempo estrictamente indl&o en las operaciones que se mencionan en el certih::lldo de dis-
pcns&bl.e. que ha de tier bl'eve, pl!:J:a d~ell~ol>er ",) tin~uido, las tropas del coronel Serrano cumplieron satisfac-
plan del Gobierno y adop~ la.s ~du.s prElC1Sasparn tonamente su cometido, ocupando los objetivos que le fue-
no cilebUítar en lo más ruíDllmo la eDcl6lll'la de nuestro ron señalados, y que la actuación de este coronel en los dos
Ejército de oper8.<:ion~, el Ple;i~.nw IÍt,oorino ~L Di· años y medio que dicho General mandó la omandancia ge-
r«JlDrip M'ji !.al', de acuonlo con ésLt>" ~ne o) honor 00 neral de Ceuta, la aprecia de m~rito suficiente pard que se
~t.er a fa aprobación de V. M. el S:gU4ell1D proyeq- le otorgue el empleo inmediato. El General Oómez Jordana
In de decreto: ! dice que presenció y pudo apreciar la brillante actuación de
~ 11 do novic.ml>·" . IEntregaOeFte loronel en las operaciones citadas, y añade: .No s6lo en
~~NOJ( cuenta al raS, sino en cuantas intervino este coronel, siempre al man-
_\1h" "Ú\l de electivos correspondientes a un General de brigada, y
A L. R. P. de V. ... en su actuadón con~tante en el terl itorio, demostró sobresa-
ANI'ONlO M..olOG T PE8l lientes aptitudes para ejucer el empleo de General brillzn-
temente, y en el que la Patria podrla utilizar sus excepciona-
les dotes de mando; considerándole co prendido en los
artlculos 34 y 35•• El General Sanjurjo ci'a la ocupación de
ime- la Zauía de Tilill, en la que se distinguió notabl.:mente este
JI fe, que con las disposicIOnes que adoptó, coa yuvó brillan-
temente con su columna a la realización del objetivo; igual-
mente lo cita por la toma de 1 azarut y lo con~idera com-
prendido en los artículos 34 y 35 del reglamento.
Declaran después siete jefes que hacen unánimes elogios
de la actuación del coronel Serrano, no sólo en los cnmbates
de l3uxerua y Ain Orana, si!'lo en todos en los qu,' lomó par-
te, reconociendo las grandes dotes del coronl de que se tra-
te, pronunciándose unánimemente estos testigos, favorable-
mente al asce so, considerándolo incluído tn los artlculos
34 y 35. del Reglamento.
El Juez Instructor hace el resumen con·iderando merece-
dor al empleo inmediato al coronel Serrano, en cuyo empleo
dice, dadas sus cualidades de valor personal, golpe de Vista,
serenidad y gra'l capacidad, puede ser útil más eficazmente a
la Patria.
Los coroneles, Caballero de lnfanterla, y Martín y Orund,
de Artillería, dicen en !lUS d.claraciones que desde luego in-
clulen en el artIculo 35 del Reglamento al coronel Serrano.
, 1 Alto Comisario se muestra conf. rme con el parecer del
Juez nstructor.
Los fiscales militar y togado del Consl'jo Supremo de
OUerra y Marina, estiman que procede informar favorable-
ment.: la propuesta de ascenso a General de brlg da, formu-
lada a favor del coronel Serrano, como comprendido en los
artlculos 31 y 35 del Reglamento ya citado.
De la hoja de servicios de este Jefe se decluce que en fin
del quinto perIodo a que se contrae la presente propuesta,
contaba cuarenta y cinco años de edad v veintinueve de ser-
vicios, de ellos once aaos en Afric8, llevando en la actual
campaaa cinco años y cuatro meses; durante este tiempo
tomó parte en ventiocho hechos de arll1a~ de los cuales cua-
tr" corresponden al quinto perIodo, asistl<'ndo en el total de
llquellos tres veces, con columna dependiente de mando su-
perior; ORe,· veces, con mando de colu'nna inl1ependiente Y
catorce veces, mandando fuerzas que formaban parle de una
columna. Los empleos de teniente, capitAn y teniente corO-
nel, los obtuvo por méritos de guerra, y sobre el emple.
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de coronel, posee cinco cruces rojas del Mérito Militar de
tercera clase, y el pasador de Larache sobre la Medal1a del
Rif; no consta tenga pendiente de resolución más recompen-
sa que la rderente a este expediente y ha sido citado en el
citado empleo de coronel como dis inguido siete veces en la
orden general y felicitado personalmente por el Alto Comi-
sario por haber marchado por su orden a hacerse cargo de
las tropas empeñadas en rudo combate en Beni-Sarah, con-
sigUiendo restablecer éste, y también por el General de la
Zona de Tetuán, en nombre del Alto Comisario, por haber
ocupado a viva fuerza con una columna, compuesta de las
tres armas, Beni-Hamarán, Fendelagua y Salina.
Por lo tanto, y como resumen de lo expuesto, el Directo-
rio Militar entiende que, habida cuenta de la brilhnte labor
de este Jefe durante el mucho tiempo que lleva de campaña,
lo distinguido de su actuación en gran número de hechos de
armas y, especialmente, en los que se citan, pertenecientes al
quinto período, que le son favorables quince declaraciones,
el informe del Juez Instructor, del Alto Comisario y de los
Fiscales Mi itar y Togado del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, el coronel D. Julián Serrano Orive se ha hecho
acreedor a obstmtar por méritos de guerra, durante el quinto
período de operaciones, el empleo de General de brigada,
que actualmente disfruta por antigüedad.
Con arreglo a lo que determina el caso segundo del artícu-
lo cincuenta y dos de la vigente ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública, a propuesta del Jefe
del Gobierno, Presidente interino del Directorio Militar, y de
acuerdo coa ~te,
Vengo en exceptuar de las formalidades de subasta el ser-
vicio de adquisición de fincas rústicas para establecer un de-
pósito de ~ecrra y Doma, y autorizar a la Dirección del Fo-
mento de la Crfa Caball.r en España para celebrar un con-
curso con arreglo a las bases presentadas.
Dado en Palacio a once de noviembre de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO
I!I Pr..ldente laten.. del Directerlo Mlltt.r,
ANToNIO Ihou T Pos
REALES ORDENES
"Inlsterlo de "orina
Excmo. Sr.: Como continuación a la real orden de 3 de
octubre último, inserta en la Gaceta del 16 del mismo mes
(página 277 y siguientel, se modIfica el servicio de vapores
entre Ceura y Algeciras desdc el día en que las Empresas de
ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante y Andaluces es-
tablezcan el expreso diario entre Madrid y Algeciras, en la
siguiente forma.
Viaje de Madrid a Tetudn.
Salida de Madrid, a las 17,15.
Algeciras: Llrgada tren, a las 1?,05; salidd vapor, a las
13,30.
Ceuta: Llegada vapor (atracado), a las 15,15; salida tren, a
las 15.45. •
Llegada a Tetuán, a las 17,15.
De Tetudn a Madrid.
Salida de Tetuán a las 8,00.
Ceuta: Llegada tren, a las 9,30; salida vapor, a las 10,00.
Algeciras: Llegada vapor (atracado), a las 11,45; salida
tren a las 15 30.
Llegada a Madrid, a las 10,35.
.Lo que de real orden participo a V. E. para su conod-
nllento y efectos consiguit-ntes. Dios guarde a V. E. muchos
Iftos. MadrLt 10 de novielTlbre dc 192'-
El Oener.1 encu¡ado del de.pacho,
HONOIUO COI~NEJO.
Señor Director general de Navegación.
Señores...
(De la. Gaceta).
r
"Inlsterlo de la' Gobernaclon.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a D.lores
Soto Jiménez, viuda del que fué teniente de Infanteria lE. R.)
D. Bonifacio González Casado, en súplica de que le sean
abonados la paga y quinqu~nios del mt:S de julio último:
Resultando que el mencionado tenie¡.te falleció ,1 dla 9 de
dicho mes dt: julio, perteneciendo al Cuerpo de Seguridad, y
la Ordenación de Pagos por obligaciones de este Ministerio,
en armonía con lo dIspuesto en el artículo 47 de su Regla-
mento, dedujo lo!> h· beres de dicho mes, con el fin de que,
prevía la justificación y declaración de herederos, sean recla-
mados por éstos los correspondientes hasta la feclla tic su
fallecimIento.
Resultando que los jefes y oficiales del Ejército y Guardia
Civil que prestan sus servicios en el . ~e' po de Scgurid d
perciben sus haberes por el Ministerio de la Gobernación
desde el meslle julio del año actual, en cumplimiento a lo
dispuesto por real orden de Id de agosSo último, para lo
cual, en el artículo 6 o del presupuesto de este Ministerio p:ra
el ejercicio comente, se 'consignan las cantidades necesanas
para satisfacer a dicho personal las pagas, cruce; y q.inque-
nios que les correspondan.
Considerando que el hecho de pasar a cobr~r sus deven-
gos por el presupuesto de este Ministerío no debe modificar
en nada lo preceptuado en los artículos 42 y 43 del Regla-
mento para la revista de comisario, aprobado por real decre-
to de 7 de diciembre de 1892.
S. M. el Rey' (q. D. g.', de acuerdo con 10 resuelto por el
Directorio MIl tar en 25 de octubre último, se ha servido
disponer que a los hered, ros del teniente D. Bonifacio Gon-
zález Casado se les abonen los dcvengos de todo el mes dc
julio, a excepción de la gratificación especial de Seguridad,
que se le acreditará la correspondiente a los dla'! servidos, y
que a los jefes y oficiales q.e presten sus servicios en el
Cuerpo de Seguridad se les acredite todos sus desvengos
con arreglo a la situación legal del interesado el dla 1.0 dc
mes, en armonla con lo dispuesto en los artlculos 4~ y 43 del
mencionado reglamento para la revista de comisario, men<!s
la gratificación especial que perciben por prestar sus servI-
cios en dicho Cucrpo, que se lts abonará solamente por los
dlas devengados.
De real orden 10 digo a V. 1. para su conocimie.to y efec-
tos. Dios guarde a V. 1. muchos años. Madrid 10 de no-
viembre de 192 l.
El Subsecretario encargado del olespach".
MARTINEZ ANIDO
Señor Director feneral de Seguridad.
(De la o..M).
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretaria
D~rINOS
Se llombra ayudante do campo do V. E., al tenien:.:
<nronel do la Guardta 0iv:i:1. D. Antonio Ari.a.!I :BOla1'ios,
actualmente disponH>le en la Jll,inll'~a Y·l'¡{j(\n.
10 de novilembre de 1~~4.
Seflor Director gr-neral. de la. Guardia (Jiv; J,
::lefiores Capltá.n ~neral de la prlmora regi6n e bter-
ventor general del. EjéroUo.
ISe nomhra nyudnnto dI:' <'ampo del Intlertdente mili tal'
do ('Ra reg·:ón n. SQ¡.."I.llll1o Sn.rll1i(~nto (~mz(tl,'z. 1\.1 oo~
Il10nndanlc dn dl!lho CUrn1)O n. MlI.ximino Moy/l.l1O Pa.s.,
ella\, oon ues(.il1o en el O¡<.Jtlt\'o n'¡~lll1lcnlo de Intendencla.
10 de nov;icmbre do 1~l~4.
8l'1'l",r Ca;pll:ún ~lrnl"al do III octava n~16n.
Seflor Interventor goner-al d.Pl Ejél'dto.
Cesa en p.l <VIrgo de ayudante de campo del (',entftl.l de
la segunda bIligada de Infanteria de la dl'elmo~roera
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divb:óu D. Jonal'O Sanf~ix Villa Ita, el comanda.nte do
Illfantoría. D, J<:duanlo Dá,'I"ila AldalXi.
11 de noviembre de 192-1.
Señal' Capit:1I1 gt'nel'al de la Soex'ta regiólJ.
Señor Intet'Vontor g~net'al del Ejé'rcito.
OltDEN DE LL.\MA~llENTUA FlL-\.S
Circul«T. Como acbración alo prco:'ptuado ~n las
roales ól'denes de 15, 16. 17 Y 18 del anooriol' (D. O. lJú.
IllOros 233, 234, 235 Y 23G) Y telegráficas qu~ las com-
'plemen.<tul, l'eSpeclo al Oluen de llamamic-n',o a fU&; de
los individu<\S que se enouentren sepa] adoo de ellas, se
.resuelve lo siguLenlK:
Primero. Loo illd;\'iduos peItenecianíes al cupo de
1i1.~ ~ la pr.imel'a situaJ:\:ón de servicio acth'o, se con.,
sidelar¡in 'COnstituyC'n la.3 dosagrupaci.ones distintas si.
gUlientet.;:
a) Los de los roomplazos de 1923 y 1922 acogidos no
lec beneficios del C¿lJpítulo XX de 'la \1igente ley de l'{'-
c1uta.miento (cuotas), 'l"oluntanios de un afio y beneficia.,
da> por den'uncia de pr6i'ugos y de;{'rtores.
b), Los re.stll.nÚlS de d!chos ~Illplazos no eompren-
did06 en ell grupo anterior.
Segundo.. ~lientra,s en el Cnerpo existan individ[;o'ó
OJmprendid0.5 €'11 la agl'upad6n b), ser,'ln é.~h.s lo, pri.,
Jll.Cn~ para cubrÍ!' bajas. y cuando el númcro dc dr..cho.-
individ'lIo;; ~'\ inf('r-iol' a 150. se pr(.cel~'á a, llamar a
¡¡!.as, pa.rn (}'llnpJ.dar este niílllel"l. a los comjlf'('ndidos
en el g-rupo a) por OI'd,(.\I1 ele l'('.Cmplazo, y dent!'\) de
é~lo.;. en primel' tt'llllliIlO, l.>': nacidos cn d'ieil'mhl'f', des.
pué...; 10."; dI'! nOvielllbl'C y así :'\l(e,;¡\'amcnle, has~a l..~ de
C'll""l.
Tpl'rpl~). Lo,,,; nl1l1ntlll ios <le un año "-e ,('on..¡¡i<!"l'nrún
como 1){'I-ll'n~i('nb'6 111 J'C<~mJllllZO dp 19~3, 1'>8 qllt' ('..;téll
I~II I~; ill1/'I' afio d<' c{,l'Virio: al d(' 1!122, l,,~ <¡II(' e,.;t{'n en
s('~llndo afio <1" -<(')'Vido, ,\' al de 19~1. 1,'s que .'C "ncuC'/I.,
tt"n d!'n\l"l 11(,1 lCl"('('I' año de st'rYicill.
ell.ll·tO. AII¡¡lof~o cl'ii<'l':o ,c se"'lI'rá (nn 10"- v..lllnt',l\-
l'i<>, [lU,rO 1'('l'lII.p1azn no ~ ('nCIIl'ntl'e t, dll\ ía ('JI filas,
cUIl''l'''il"J'R !file s('!\ ,u e>llld.
11 (le noviem1)J'/~ de 1924,
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Cirf'l/Jnr. Se (~)11r{'(lc !--'1'alifVa('i6n (k ('fpnl:i'l"'dad elc
:;110 p~t,'Ilo' ,tIIU"1.,:-;, II Plll'li.t' de 1.0 d' (li('ie ,¡b'c p16.\IL
mo, al <\()1I1I1IH1Hllk· de J';sLat1o 11nyor D. Jllllio Gnrr:do
RIUllO~.
11 de noviemhr,0 de 1,)2·t.
El Orn.ral rncargldo del drsplcho,
DUQUE DE TEmAN
--------...._-------
Seulon de IDlanterlD
APTOS PARA ASCENSO
So confil'ma I.a. df'Claraciúll de....p~itl1id para et-1Iscen.,
¡;o al (ltllp1rn inm('d~n\(), cuando por antiglioolUlJes ~
l'1'.ospond:u., a lo,.; jefe:.; do Infan/lcrfa {'()mp' endidos en
la sig'uicnte f'('laoiún, pnr rulnrit' las condi<'llol1l's que
uch'rmi IIlln 1~1 ,1f',y de 2(1 de ,iun io de 1918 (C. L. nallw.,
ru 1(9) .Y l">al dOl:l1elo d.o 24 dc m.ayo [~ 1922 (J). O. nQ_
mel'O 115).
10 de nov'!rmbl'o do l(l24.
::;ef\ol'(\I Oll.pl'\ane:; ~('ll('ll'a\~" 11\' I,u t~'l"('('rlt ,y octava ,oc.,
llllollf':i y Cornlltl\lIlU4.ls g'(~1ll(J1'1l1('.s do o.'lllll y Mdlllll.
Teniente coronel.
D. J II.lio Jhll'mil1l1 lu.xb,1gu<'z, <1<\l n'~lllJ,lon Lo I~¡8.1)()1 la
ClttJ6! !ell, 5'1,
Comandantes.
.1>. Jtl.~(' Hü'v'it lOOlT!t, dcV. rcg¡JlI1en~o do resel'v8 de Ali-
cante, 26,
D. Jo..~é Góm<'lZ llartín,ez, del regi,mÍtn~ .. Gt.l8daJa-
jara., 20.
» EHsE\) Chul'dá y Mulet, del batallón de Cazada'es
Barbastro, 4.
;l BCldo Madl'Ona Andr\~. del Grupo de Fuerzas .-
gu}aro:s Indigen.llS de Alhucemas, 5.
Stl oonfil':rna 1a den1araci6n de aptitud par;l el asee:;,.
al empleo inmediato, cuando por anügi:ed.'l<! 1<'6 eone,s-.
pond..'\, hacha por V. E. R [ayor de 1011 a.lfúrece3 de Infan.
tClia (E. R.) D. Antonio 'nader F,lI'I'al'..~ y D. Ansclme
110rán Diaz. eon destino en el Gl'UpO d') Fuerzas Rq;-u.
lares Indígenas de Ceuta núm. 3 y reg'lllien:o Guiptlz.
coa nwn. 58, respectiTamente.
10 de noy;embre de 1924.
Señores Capit..'Í.n ~nera.l de la sexta reg:6n y Umandan.,
te generlU de <Jeuta.
CONCURSOS
Ci-rC"Ular. Se anunCia el oon0l11'5o de una vat?ante de
Somatenes en Canarias, correspondiente a capitán de
Infantería, con residencia en Las Palmas (Gt'an Gana-
ria). Los aspirantes a ella poromoverfwl sus inst..'lnci.as €ID
el plazo de veinte dias. a oontar de la focha de la pu,.,
blioación de esta real orden, las que serán oursl\das re-
gLamentarill.lllrnt.e, tenIendo en clIi'nta Jo prevenido e.
la 1'00.'11 orden de 3 del ,me., p:r6ximo pasado (D. O. nO.
me<rp 223).
11 de noviembre lie 1924,
Sefior.••
DE..'rrINOS
Se dC3t[na a. los Somatenl'8 de r611 re~ún, al jefc J
capitl'ncs de InflllltPl'fa comprendidos en la siguiente
!'Okl<'ic>n.. a propue.,lA dcJ Cltpilán ge,¡el'a.l de La mism.a.
11 de n()\'iclI\bl'~ de 1924,
Sdl,'!' CapíL'11l gcnl'!'al de 11l sC'gnnd'll ~g':ón.
SPÜOl' IlIkt'ventot' g"nel'al del Ej 'l"ito.
e, ~lw)l(lanlf', D. CarIo,' Ximénez <le 1.a MacolTa, disponl.,
bll' en la s('!-'Ilnd 11 , para Málaga.
Cap '!tUl. n. Luis AJval'Cz j' Súnc!ICl. de la NieUl, del l'eo-
gillriento ExIIO!Il!t<ltll'a, 15, '-'lra AI¡"'''O''Íras.
Uf tu, D. José ('OIXJI1c.l ']\ ll'l'ffi, doÍSl,O¡Ji Llc en la segunda,
Jla I'a T.oI'¡L dl'1 1:10.
O!l'o (lo;, n.), D, Jos'" Hivero E,.;c;.mez, de la re,,('rva de
Sl'villa, 17, para Selil/.a.
Olro, D. F{',<1c!'Í(O .Julios BaJbosra, de la resel'Va de Gua.,
dix. :l3, JlIlI'& GuadiI.
011<1, D. Juan (;al'('íll Delgndo, de la ra:.,elTa ele Vé,lcz
Mú]~, 29, ~ra. Vél('z M~JH~.
RESERVA
Se ~llJ(;ooe d pnse a la r<"SC1'V1l. al cr¡ron~ de Inflln_
\.<'['ía D. José Mal;¡Jn('z OLcyza, sO{.\"lIn<lo ide de Somam..
n(\'S de la s('ptima rogió11, y al tcnienlc coronnl de la pro..
pl,a ¡\ rrna D. Artu"'o AZllfl6n Sanz, del re«!.miento Vad
Has nOm. 50, eoblla.ndo E11 hllbcr ml'J1SUM !Jlle lC'S seíialf'
el Const'.io S.upremo de Guerra y Marina. P''Z' lO,<; rcgi~
miento!; de ra;erra de VaJlad(jlid n(í¡lll. 5,( J Madrdd nQ.
mero 2, I'('spoot1vamC'D~.
11 de noviernhr~ de 1924.
SofI?rn, Capllll.nes gt>ncrales de la primera J B6),ltima re.
glones. '
Scflol'O'; l'r<'sld~nto ¡Jol COl1f>le.lo SUpl'0l110 de Guerra ,
Ma.du/l. e Interventor gcnl'll'n] dol E,lér·c!t.o.
fl Ornrrll rnr.lrgado drl de.p"cho
Dm.luw n. '1'rr17.lN
_ -ea n
Secclon de Coballerfa
DESTINOS
V\S sargcnlJos de CaballeTfa que se exprasan en ]& s1-
gu,¡ente relación, pasan desUnados, en concepto de su-
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Hl
~ pernumerar1os. a Ta cuarta Seoci6n de !a Escuela O:'n-~~ ..al de Tiro del Ej6r«ito. causando alta y baja en laflr6xima I'fiista de comisuriQ.
¡'Ji 11 de noviembre de 1921.
6}. ~ñ:>1~ Capit».ncs generale.-; de la pr:mera y qlünta l'e-;1 glOnes.
'1 Señor Inte-nentor general de] EjtTdto.
~e.rnardo Nuarro Oledera, del regimiento HúsaI'l'.S de
la Princffil\. 19.
}\j".lás lñ>Dzález Sedano, del regimicnt() Lanceros de :a
Reinfl, 2. . -
F'ortllnatn SalTador Díez, del de Lanceros del Rey,
l!l Omera! eDc:qado del deapac:bo,
[)(¡(¡(m - TlrmOl
····-~--- ...11......__... _
SeccJ6n de llimeño
ASCE1"SOS
Se concede el empleo de subdidal de ArtillterTa con
antigüedad del día 1. 0 del m,'s ac~,,;ll, que 1 " COi ..·c.~­
flOlme, a 'los~ sargon~(\." (l,~ dicha AI'1ma, ~'Ompren.,
ti idm en .. siguiente reJoa.c!i61"
1O de noriembl'e dc 1924.
SefíOI'('S C.pit...n~ ¡!('JH'l'alCt< <le la pr:nll'l'U, se¡..,'Und:t, h'r-
Cepl., Cll4ll1.a, quillta. S('ptilllit y "ct·ava l'CgionC:' y d"
Canaria>; J Collla.II<l;¡ntr., g('I¡('l'a'e~ de ("-U!a y M"1illa
l:iei'ior Inler'Yl"II\J;)\' gem'l'al dd E,jhcit,¡.
D. Migufll Solé },loJ'CSo, del ii(':\(O J'l'gim ie~J!o ¡i ¡""oC , o.
~ Lmlllll'llo FelTl'iío AIV!tJ'Cz, del I('gillli('nlu de co.:;ia
y jl(",¡ci6n de O'uLa.
Fk'~I](~:o Mongí.ll dd ,\mo, do1l'l'im('I' regimiento dI'
Illon tlln.a.
}. lsni,,~ :\lufiiz J:ü\ll'í¡';lIC/., del lCL;ill1icp.) n:i'{:o d':
Mt'lílla.
Antollio "¡artIllez (;a{'('la, de] <le wsta, 3.
" .J(..-r:, ¡:\!lIKO Huiz, dd I'r;/IIel' !\gilllicnt(, »c~ado.
Francis('o d~1 l'illo Quintana, del regilllÍ.I'llt•• de Gran
Olna¡·i•.
), l'eUI'f> Coloré Grar'a, del n(,\('no 1"gel'<:\,
,\la:I1ul'1 Ol'((~il L6p(~z, del tnl'Cl'O ligero.
,; Hiogo )lor~no AI'diJa.~, dd ('ua, (,-, 1¡(~-a.'l()
J\nieelJ, Sánz G6l11ez, del 14.0 }ig<'I'O.
:'\';" olá~ P(IllI'<1o Hoy, del l'a 1~111" lli\'isiollario, 15.
.Juan Fernández Linar'cs, del tcrcC'lI' l'CgllI,lerilo pe.,
;'Hl( '.
COMISIONES
El oa.pilán lie ÁI1ilJ.cria D. Josú Salgado Muro, desti
!lado en.la ¡"ábl'!ca d(' Tl'llhia, marchar;! en c('mís~6n ud
S:rvf,cio, por veinte dfas de dUl'ación, con dorocho a
dIetas y vi{¡llif'OS rogl.anJt:ntarios, a Fr'allcLa y E6Iglc:l,t ra que asista al O.llgl''C.<.;1l de FUlldi.c:ún de la As,\)(;},a.
n 'fel:tlinqlle de FundeiI'(', fJll1' ha de t'elellral'se en
ParIs los dtas 21, 22 Y 23 do! flICS ucl U"d, ~. -.. i:,ik 111-
P;lln()~ ~tab1eclmi~lltx)S de ftln1hid6n" con ("}. fin dI' (,1\')
estudio Jo~ proflOcJiolnicntos iIlIOC1l'l'l1('S qUl~ perJ>lJIn.u ,¡Ut..
1':11.1' .']¡¡JI! Rd{~lantOR,,('1l ]:11 ff1l1l.t,'rin pana ¡;1I aJ)lic~I('j6n ('11~n ('¡inda I·'úlll'\clf!. 1<:1 lmp0l'io (le U\.ll dintns y vi:'l.t·(;(,·~ '!:¡e
ovengJ.¡¡o el precitado cltpltán, SC1I'{1Il Clll'!1:0 al c/l,pitllln
1n 'lJlllcTo, lwtf(\ulo t'llllm d(' In S"oci(',n ('lIar'Ln (/<'1 vl~'ntcl~w'11.pu~tQ y hlS vi.a.i".~ ,!uo cfecttlc dcnw" d<, In Pello
sll1a, por Cu~nta del Estado,
11 de noviembre de Hl24 ,Sen . ,..,
or Oapllttn ~nol'u'l de la odnvn l'Cgión.
Sefiores Ca ' • .r.diel E' I~IUl,n goner'al Jefe dcJI E~ta.do MaYOl' Ce.nt.ral
"'" JérOlto, Iutendcnte gcneral militar o Interventor
""nera.l ~l Ejérciitlo.
PENSIONES DE CRUCES
Se concede la pensión mensual de 5 pe~etas, por flCn.,
l!Iu:la.ción de las tl'CS crt~ces del Mérito lli1itllr o.'n dis.
tintivo rojo que posee, al sargl'ntIJ dd 11.- l~imil'nto
de Al'lI:Ilcl'Ía ligel'a Félix Ortuñcz Orte«a..
10 de nodembre .e 1924.
Señor Capitán gellcral de la sc~ta reg:6n.
Señor Inten'entor general del Ejército.
El O,nera! enc:arg8do del despacbo.
DuQUB Da TJnu~
•••
SecClon de Ingenieros
ABONOS DE TIEMPO
De acuerdo ton lo informado por el C<msejo Supreme
de Guerra y Marina se resueve le es a,1:Jonab1e para la.
primera situaci6n del sen~icio activo, al SGJ,.:lado de 1-.
Comandancia de Ingen'!~r,'s de Lal':Jche PedlU J l·ran La..
fnrga Bonet ('1 tiempo que media enUre ~ 2-1 Gc mar~
de 1922 al 24 de enero de 1923 que perm&oeci6 cn el
eu.arto regímien10 de Zapadore; Minadores, durante la
suh>tanc'ación de un expediente como pr<'Sunto de-
!'('.I't0r, c¡urc se termino') ~in l'('Spon'flbWdad p;tra e~ citad.
sol.dado, por haherse denn;tI'ado que había error resI){'l('lt.e
a l,n pC'TSOn.a.
10 de nol'iemhre de 1~24.
&;!íor Comandante gClwl'al dI' (\~l1tl\.
s ('iíor 1'1\'8ident(' del Consejo Supremo lie Guerra J
MaMna.
I!I Ouu.1 encargado deldespa, b,
DuQUII DII XwroI'
-------- _-------
SecdGn de SanIdad Militar
HIJAS DE LA C.\H1DAl>
Cil'l'ul(ll'. Con arl'('g.)o !\. lo d,'''pllcs(o 1"1\ ..1 arlÍlllle
18 del reg1amcnto-programa para la ensef'illnza. de las
er;rel'llIel'us de ~all V,icl'llte de Paú l de los l. "l>it.lles Mi..
l¡t¡¡le-;, apl'vbudo por realoruen Cíl'clllal' dt' ~. de juni.
de 1D:!2 (l:. L. nÚIIl. 22·1), se pub'i1a a <O!I lin unció.
la relación de las SClÍ;; II ¡,ja~ d~ la CUI·id"d dt· di('h~
Congregao'6n, que ha tel'mi lua lo 0.1Il ;'p~',)v('chamient.
en el huspitaJ. milib;lr de AI'd' it la ensdl;¡ n~u t€6dco-
pl'áebica !\ que se refiere e] cilado t'('glalllelllo.
10 de noviemure <le 1924.
Sc1!.or.•,
Sor Marta M~ú.
Sor Lucía AII8<').
Sql' Man ue!¡,¡ f¡1n.~co.
Sor Eduvigis Dluín.
Sor ASllno'ún Santitlanll"
1'('1' M'llrgarita Ami1%.
fJ '1eaeral eac:arZtdo del de.plobe
l)u1rRJ'W DJI TJrrvAN
----------_ ----------
Imon di InstracclOn. Rlclltamllnto
VCuerpos diversos
H1WLUTAMTEN'l'O y HE¡';MPLAZO DEI. EJEltCI'l'O
Se cortCedc lIt dnvolucl6n a)OR IndividuO' qne se ex-
lW{,'.-;.all en la !>lgU'icnw 1'Cla<·1611, dc J.¡1.ll Qantidudes que
ingl'C'-SllJ'Oll -!lal'll reduC'i.¡' el tiempo de sel"Vlcio en tUae.
11l.~ cuales po['clhirán las porsonas que hicieron el de-
p6sIt¡o o las autorizadas en forma legal.
10 de noviemure de 1924.
Scfiores Capitanes generales de la cuarta, quinta. sexta
séptima y ootava re~iones y de Ba,lea.ves. '
Sei'ior Interventor general del Ejército,
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Enrique IKlesias VII •.••. '9~' Barcelona ••.• Bucelona••• Barcelona, SI • 2 febro. 1924 33' Barcelo.a • 1.00
JOI~ Bruguera Tarruelja .. 9 2 • Id-m ...•••.• Idem •••• .. Idem•.•.••••• 2b enero. 1921 2.9 1 2 [d~m •••••• 1.0
Ramón Girona Ribera ••• 1~21 Idem, •• .. 1dem ........ ldem •.•••••.• 26 idem. 1921 2·973 Idem •••.•• S
Lino Crespí Harnils •..••• 1-31C¡ [dem. ............ '. em ••••••. Id..m ••••••••. 28 ídem. 19 19 2.Cl8& Idem•••••• So
Francisco Benltez M'riaoe, 192 ' Idem •.•••••• lt1em ........ Idem•.••••••• 26 ldem.. 1921 2.812 Id..m •••••• 1.00~aqufn J_anola B.sbal. •
'9 " Idem ••.••• Idem ...... ·dem ••••...• 14 ~em. 1921 1.836 Idem •••••• So
. nrique PujoI Arrieta .••. 192 ' Idem ••.•••• Idem ••••••. Irlem ••••••• 14 ídem•• 1~21 1·735 Idem •••••• 5°
Jaime Buq1leras Bor6s ...• 1923 Idem ••••.• I,em ••••• [dem, 52 •••.• 3' idem.• 1923 5. 23 2 [cem ••••.• SO
Juan Ribot Cnllbt~ncas '921 5abadell•.•• Idem ••••••• Tarrasa . ... 26 febro. 1921 2.165 Idem ••••.• 1.00
MarUo Visa Tristany••••. 192<' Matar6 ••••• dem •••••.• Idem •••••.•• l' idem. -920 IS2' dem •••••• SO
Mario Chancho Vidal •••• Iq'o Viñols•.••.•• T rraRona Tarragona •••. 27 enero 1920 9bl Tanagona. SO
Antonio de Val y de Val.. 1921 laulin •••.•• Zaragon•••• ~rlgoza, 65 • :1 febro. 1,2l 170 Zaragoza •• So
Aquilino Baldomero Ricn
VizCl<ya •.•Ruano ••••••.. 924 Bilbao •.•.••• \fizcaya••••• Bilbao, •••••• ' 13 ietem.• 1924 539 So
Plicido Larrea Pala·ci~~::. 192 ' Baracaldo•••• Idem. .. d,.m .•••••..• 18 .dem. 192 ' 6'7 [dem ..... SoMois~ Va4!luero Motol: .•. '9'4 Valladolid •• Valladolid • Valladolid .... lb enero. 1924 537 Valladolid . SOJO!!~ Mendo.. Esteban.. • [924 Salamanca ••. Salamanca • Salamanca ••• 8 lebro. 1924 348 S-Iamanca. 1.00
Lucíano Sinchez Sl1ncbez.
'924 ldem ....... ldem ••••• • Idem ••••••••• 14 {dem.. 1'24 640 Idem •••••. S
Grelorio Bayo B,.jarano •• '924 Candelario .•. d"'m ••••• ldem ••••••••• 14 ídem. [9 24 64' Idem •••••• I.CO
Agustfn Flores Castro •••. '92 4 'ialamanca ••• Idem ••••••• Idem. ....... 14 idem, 1924 639 Idem •••••• SAndr~ M.ntejo Bernardos
'924 Sancti - Spiri-
CiudadRodrigo ídem. 603 !dem •• ~ •••tus ........ Irlem •• .... 13 1924 SO
Juan )leira Auz ••• , .•••• '924 Panton ••• ' . LUKO ...... ~onforte. _.•. 7 ídem. '924 212 Lugo•••••• SO
osI! Feijoó Fe~'ndes,••• '924 ¡{airil. .....• ()rense .••• "lIaril •••••.. [5 ídem. 19 24 "43 Orense••• I.OC
Enriquf' C..ataa 1.101110 ••• IQ2C Vigo. Pontel'edra . VigO •• , •••••• 2" enero. 1920 SH Pontel'edra SO
Teófilo Perier Gucla •.••• '924 L,.ón •••.. , .• León •.••••. León •••••• ,. [4 fehro. 192' 58. León .~ .. 1.00
Antonio Valero Garda .••
'9 24 Vü1ablino•••• ltiem ••••.• , Idem ••.•••••• 2' enero. 1924 3. 245 Madrid ••.• 1.00
Santiafo Herrero Crespo. 192. 4storga .•.• Idem ••••••• "storga. _•••• 14 febro. 1924 579 León ••••• So
Miguel AICOl'er Dur!n . . 1924 Manacor ••••. Ra1f'ares ••• , (nca ••••••••• , ídem. 19:4 .. P. Mallorca. So
Guillermo Grimal Galm~a. ICl24 Idem ••••••.• Idem •.• ... Idem ••••••••. 7 Ide!ll • 1924 270 11elD •••••• 25I
•• s
El Oeaeral fl"eateado del dnr.rllo.
DoQoII ... !l'Jrm.aM
-------...._-----
Seall. ,. Dlrecd6D de Crla Caballar v lellDDta
CONCURSOS
OWetd.,.. Se anuncl:a. cOl1Curso de una vacante de ca·
pitán de C&bll.llel"la en 01 Depósi;f¡o de semen~'ec; <le
la octava Zona pecullP.ia. Los del citado empleo y Anna
4!lue aspl~n a ella, pl'OIDOverán sus instancias plUa que
ie encuentren en e310 Ministerio dervtro del plazo de
ymulle <ila, contad08 desde la fecha de ;la publicación de
!"Sta real orden. aoompafiadas de copias de las hojas de
lIP.rvicioo y de hechos y demás dOC1umentM jllstiflca,tiv(hs
de 8U aptitud, !lis que serán remitidas d:irectll.rnente \>01'
los piT'imeT'l'f¡ jefes de los cuerpos y ooflCnd('n"ÍllS. COn.
i1J!;nl8.ndo h; que se hallen sirviendo en -Afríca. si t'onlell
oUrn,plido f'l tiompo de obllign.toril1. p~l'man('.n('ia rn di.
cho ~j_lo.
sellar...
10 6ie noviembre de 1924.
de 11 de -ago:;to tlaml>i(>n de) el taño afto y lIy de pre~
supuestos de 2li de julio de 1922, ha declarn80 Cim de.
I-echO l\ 1Jll. pens!6.n vitaJl'cia e intransmisible * 500 pe.
setas anuales al sUipcI"Vivíc.nt.e de la campalla ll:> '¿fri' n
df' 1859..,60 Manuel GlU"Jia Gutiénez. I-esidAlate en la
Felguel'a (AstJurias), por hallar.qe compffllldJi<kl en ~s
soberanas dispoc;icioncs antes menc'ona.d88; debiendn
pel1Cibir la pensi6n de referencia POI' la Dell'C~c16n de
Hacienda de Ov1o:lo, a palti!r de 1.0 de .iuno de 192:1.
conforme a 'la ley de pres!Wue.9ttlo'l üi~ndfh~
Lo que de orden del serIar Presidente <nmU1l1CCll
v.. E. para su conocimiento y cree'tos consi«nient:c¡:¡.
Día:; guarde a V. E. muchos afins. Madrid, i de no·
V'Íl'.mbre de 1924.
I!I Oeaer.1 Secretario,
lM4 a. OUftta.
EI('mo, Sil'. General Gobernador MUite.r de Ov1edo.
IU Oeneralenc.reado del despacho.
~~ DII TJm:r.aM
DISPOSICIONES
.. la Subtlecretaria y Secciones de este Ministeri~
y de l'a8 DelNlndenciu central...
COlseJa SaDrlma de Goerra, "101na
PENRTONES
RXClmo. 8r.: Por l.n. PI'('sldcl1i,la do ("sro OO1lJ-<e,Io Au-
pl'l",mO, S~ c11['(l con Q<.lla fl'Chn n lit .Dirooc16n g(~n('t'al
ti" 11\ IlflJIlIl'lll Y cnll..~n~ pa.slvt1Jl. '10 r,;JW!11enlt(.:
«}·~Rt.- Const,,jo S'u,PJ'OInO, Oll ,,\¡·tlld do un/; fap.ultnxle., que
~ oon fll're la ,l<',V de 13 <lo on~ro do t 91 ro ""~1\1 (ll'1:1<'n
11(' In. PI"l'Ride.noia del Consejo de Min lstl'oS 111' :31 'le
mayo <le( miSllJ10 afio, real decreto de dicha Pro~idenC':!a
E muo Sr.: Por Jo. Pn'S'!.dt!'Il¡Cia de este O lDSejo Sulp.1'úrno
se dlre ron (\Sta f('(;he. a lo. oDi-rcc<:16n general de la DElu-
da.y Qlases Pasivas 10 siguiente:
«Este OOnsejo Supremo, en v,j¡>tJud dfl las fatultades
qno "le .con'ftere 'la ley de 13 de enero de 1904, ha declara.
do oon d~rcdl0 a. penSión a lo; comprL'nrlidos en la 11uldll
rolnd!6n, que empieza ~n dalla Marfn. AsUll<'l'OS Garcfa
y tcnnlna ron Florentina Gonzf\.lez R~ondo. cuyos ha.
IJ01'tf¡ pasivos Ir JI'Il sa#lsf/ar(tn On l.Al forma que se OX..
presA. ~n dicha l'elnol6n, mlentr/l.S ('Ol19:'T'Vm la aptltnd
1('~1 pruro. el porcllo, y It '}rlll pndres en C'opartiC'IJlaclÓu
). sin neooosld'a,d de 111.1PVO !l('naJa.lI1~el1to It favor del que
solIl'lW!VA..:t
Lo q uo do OI'don d(,l A~tlOI' Pm~td('ntc fTlAn If1('/oi !o a
V. K pa.rn SlI ('fmoolmlon10 y dorn{ws (llcob'il. ])jllf! g'ua.r..
do n V: E¡r. mU,<'hos nrIos. Ma<.Il'lld 22 de oc(uhre d,~ 1924.
!!I Oeaeral SecretarIo
lM4 (J. QItIntt.N.
~~.
~~.citG.
Qobiemo Militar' I ó I ~
o ADlorldad que Paren- P,:!sf a • _ Lt fecb. en que debe Olió Resldeuci. de los Interesados "
debe dar eo~oci- NOMBRES teseo con &n.e I~ue -,es o rell mento. emJ:ez.r el •.bono de eHe!c~~n~ :IIIJeJlto • los IDt~ C L A S E S concede qae e l. pensión de la provincia ~
rrudos de 101 luteresac101 los en que se les "
J • los CuerJ?OS caa, antes y nombres de los caasantes se les .pllcan I consl¡¡na el P.¡¡O\ Pueblo Provincia ~
.1IDe perteaeaan Ptas CIs DI. Mes Afio •101 causantes . .
1-- --111-------11 -- ---
O' María AstiUerOl Oarela lIIrf '1I1l1n¡ IRellLtmento .prob.do/' !Mellll. (Oeneral Asti·' ál (A)c.' ITa!. MeliU.¡ .Sol-"'· Astill-ros Oarda······ Id-m' Oeneral brillad., D. Cario. Astilleros de Telad.. 000 00 por R. 0.20 Allosto I en~ro .. 1924 Mála¡¡a......... Ileros ") jM .ra.......
, CUAU ~ ~ 187I(C L n' 243) " .
Idem ~ .. IBeailo OaIlardo Oan:ia Hn~rfano. Sar¡¡ento, Benito O.llardo del Agull............ 00lI j Idero ~.~:.... 2 nobre .. 1921 ldem Melilla Melllla....... ~)
Idem ID An~r~ Mel~ro 1.llpez Id m Capitán, D. Andr~ Melero Pimeatel........... 000 Id...... I .¡¡osto.. 1921 Idem ldem Idem ( )
~1~trolllLt Ld>ron P.rr... Vlud ..•oncepción Oard. Lebrón.. t*t: .11.. O)C: lTaI. Ceuta•• Amparo Oarda Lrbriln Idem Ouardi. civil. Dle¡¡o Oarel. Roldán............ 00lI dero • 7 mayo 11118 Cidla Ceuta Ceuta ('Iar Oarda Lebrón Idem JDiego Oarda Lebrón Ha~rfano. e)
eap:aral.7."ree.¡Mariana Oonulez OOnzález 1IIrf: IIItnl Soldado reservista, francisco Ooazález Cbimarrc 00lI ~. D. 13 lebrero 1024.. 13 lebro •.. 1924 Avil Avila •.•. oo....... " (
Leyes 8 julio 1860d' 29~
lIin llMoWana·OaViIUI,IO. Outimez··········'IPadres Sold.do2.',los~O.IIClloVi1I~n................ 32S 50 l,abn,oI9181923YR.°O·'AR·2100 29 .1l0stO.. 11121 Uaén Uaén Jaén (f)~..................... e rero
I se OFICIAL aúm. 401.... B I (O)'-loa MarIa Ros. Mar M.yor Madre... Otr., fellpe Castalios Mm.................... 321 Idem 1 5 m.rzo .. 1924~:~~~10~;r~~~;~~lSabadell.............. .rce ona " .
• a4r1e1 1~1~~i~.~~.:.::::::: Padres Olro,Z.carlasHu.tedeDiCllo D 5CI Idem 19 julio 1924 D;;J~ydcías~:íllrunete Madrid (H)
, . I PaSIvas .. ,... (1)VIto V¡c~ori.n. f'm'n in M.dre. . Olro, SCllUado frelrl. femáDdea 128 ~ Idem... 18 sepbre. 19211,pontevedr. oo Tuy Ponlendr .
Loarolo ~~~~ ~a:::;.:,i::r:;,~ez::.::...lPadres ('.bo, Esteban M.rtinez Ph~z................. 431 ~ Idero................ 21 junio .. 1919 Lo¡¡roflo Lo¡¡rollo lo¡¡rollo (J)
Urlda ",O: "ah·n • 0'.5 Estaden. ..• .¡M.dre Sarl~nlo.O. Antonl . C.min~ Oras 1.571'1 ,_( Idem................. 3(1 m.yo.. 1924 Lérld Esplul'a de Serra Lrrida " (~}
Coral......... "esa OUeJa Andr.. . Vlulla Mlbico l.'. Luclntlo Pereir. ferro........ 400 Ol Ley 7 e•• ero 1915...... 8 tebro.. 1924 C"rulla Corulla Corull " ( )
P.¡¡: Dirección
IIaCrId ,Mlca.Lt RodrfllUez Oportu l.'.' ,I~". Sold.do, Jalláa Rodrfauez Oiróa.... 182 51: ~ julio 1860..... 11 .epbre. 1923; ~~~~~.~ ¿I~.~: VlIlaverde M.drld (LL)
\
I PasIV \]ocf Pon. MODJo" Hu~rr.ao.M.r~ial Poa, M' ajo ¡Id-m ,
M.nor- ~~~~~sM.:~';~.:::::::·.:.::~::::::: Sabofic!.t. D. Santl.IOPon'M.yol 625 Ol 15InnloI912......... 5Iebro 1923 B.leAre Palma B.le.re (M)
fAa.!el Ponl Moalo Id-m '
C"Cili. Pons M lo IJrf:llltn
Allcute IR I N rro Vil (Hu~rf."o. Mú 'co 1 S 1 d N Sa VI oo,Leyes 15 julio 1912 y 71 14 b 1922 Al' t Alicante Alic.nte (N)
....... Cecilia N.YalTO Vil '1:*1. 1II11r1 SI •• V. or _v.rro n cente...... I eano 19U \ I P re • Ic.n e ,... • .. ..
• 1I 11 PI¡¡' Olrecclon~
llI.dricI...... : .. I'Il1m1cloMuad S..tiqoMoates Ha~rf.ao. Cabo Domlneo Santl.go Utrill.......... ....... 431 25l81~~t ~~~.~.~. ~~~~~l 12 octubre. 1923; ~e;u~:1 /~l~~ Tetuán de las Victorias Madrid..... • .0)
" Sel Pasivas ..•
c.a eraL MeJill.. fulqaeta CoIt Campoe ......... 1Ilrf.'1II11r1 Sar¡"n '0, José Coll Ochoteco~................ 000 00 ¡Reglamento .prob.do I
I por R. 0.20 Allost,· ~1878 (C. L ndm.243,. 1 .&,osto .. 1921 1MAIIIl.......... >1elllla Mellll ,Idem I'rand"Cll Molero Lozano Idem Olro, M.rrelino Mol..o Pimentel.. ·• 00lI 00 Idem............ 1 de!".... 9:21
1
lde~ .. oo.· ••. , Idem I~.m........ Q
Allllerl "n. de H. o Cernntes Vlud.... Otro,'\I.nuell.astro Oizque>.... .. .. 829 17 R. 0.22 enero 1924... 5 Junio 19H Alm ría AI,ne,¡a Almer! ..
C.· a!.MeJilla. D.' Luisa Vuela Sis Idem Subofici.l. D. Emilio Badenn VareLt 7.16 6< Idem................. 15 lebro .. 1924' Mil.ll MeJIII. (Catalufla..) Mál.ll ..
tall: Ufrecc!On¡
M.drld......... Antollua It~»fra ....... Idelll..... S'rteato,lgn.elo II'eloy V.qaero.............. 898 84 Idero................. 19 m.yo ... 1924
,
~~~1:; c~i.~; S Lorenzo del Escorial Madrid .......
P••ln .
Mallara D." Antonia SoltnUu Ramla Idelll SabolicJaI, D. Oabrlel Adrover Oin.rd......... 876 71 Idem 6 m.rzo .. 1924I Blle.re '~llnc Bale.res .
\Pli.' DlrPcclOn
1IacIrU "oreat1uaOoaUla ledODdo leI_ Miro. Wler 1:. Ort¡orlo Izqalerdo Oarcí....... 526 3~ Idem 9 julio 1024, ~een:J:l yd~l~~ Tenerlle, 19 M.drld ..
11 ,u Pailv··· .. •
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(A) Se le concede a cada una ración y media de AfriCl,122,50 peselas mensuales a razón de 15 pesetas ración, mb laIde cada afio, la que percibirán, siempre que conserv~n su aE-1 ~
lIJi'.&d de las tres que corresponderfé'n a su madre, o sean mitad de esta S1U11a como IJi1Ünaldo en el mes de diciembre tual estado civil y residan en plaza española de Afnca, dORa
v,aáa per ,¡, y a.-Soledad per mane ate IU madre, basta que len4), por ser d dia siguiente al t.dlecimiento de su maride, Ide la fecha indicada (5 de febrero de 1923), en la lIue debió I
I~e a la mayor edad, y a contar desde la fecha indicada quien no lIe2ó a tener aptitud legal para hacerle a su favor cesar la madre de percibirla, hasta el 12 de abril de 1925 ell ~
(1 t'n~ro 19)4) qUt es la misma de su inSlancia, mi¡ cinco &al declaración, por cobrar retiro como Guardia civil; y con José; hasta el 25 de febrero de 1927, Marcial; Santiaro y Si- ...
años de atrasos en relación a la misma. caricter proVliional y la obligación de reintegrar al Estado m6n hasta 1 de em'ro de 11J29 y 1) de agosto de 1933, resp~c-
(1' Se le concede un cuarto de ración de Africa, equiva- las cantidades percibidas si el causante apareciese O se acre- tivamente; y hasta 2 de st'ptiembre de IY35, el An2el, en que
IlI1le a 3,7; p!scta, me:\suales, más la mitad de ISti suma dltase su existencia, sea cualquiera elluszar en que rrsida. cumplen los 24 años de edid. La percibirin t"dos por mangl
C!l)mn a¡ujnildo en el mes de diciembre de CI~ añe, la ,ue (H) Se lel permuta la pensión de 1~7 PUelas anuales, que de su tutor durante su menor edad, cfllando en e)la si antes
lIero.ir' d~je la fecha indicada li noriembre de 1111) ti- eomo padr.. pobrel dd soldado Justo Huete de mego, le 1I12dn a obtener suel<1o o penlión de fondoll públicos y acre·
IfJhnte día al :le ~u ndciTliento y por mano de IU madre fué concedida con fecha 10 'de rebrero de 1914 (D. O, lJú/lle- centando la palte del que pierda la capacidad a favor del
D· Mari.. G,rcia ~OIVas. hasta 1 de noviembre de 1938, fe- ro 431, por la que ahora se le asima por razÓn de su otrO que la conserve·
cha en que cumplirá lo,; diez y siete años de edad, a no hijo bcarias, ya que no pueden disfrutar las dos pensiont's, (N) Se les transmite la pemi6n que con fecha 12 de
¡or que antes deje d~ residir en plaza de Africa, obtenga por ser distintas las circunstancias en que fallecieron los julio de 1920 (D O. núm. 57) le fué concedilia a su mad,e
olaza e' el Ejércit.1 o haber del Estado pcr al2ún concepte. causantes y dimanar el derecho a r=n de aquellos de D.- María Vila Quintos, la que ha conservado el derecho
. (q Se le concede media ración de Arríca, equivalente a distinta le¡islaci6n también. Esta p n es con carácter hasta el 14 de septiembre, inClusive, de 192/, fecha en que
',SO pesetas mensua:es, más la mitad de esta suma como provisional y con la obli23C1ón de rei rar al Estado las contrajo seRundo matrimOnio; y abonándose, desde dicho
'Iuiraldo en el mes de dicitmbre de cada año, que percibirá cantidades percibidas, si el causante aparecie~e o se acredita- día, y por mano de su tulor mientras continúen en la menor
Jes1e la fecha indicadd (1 de agosto de 1921), día fliguiente se su existencia, sea cualQ.uiera el lu~ar en que resida, abo- edad, el varón hasta el 29 marzo de 1939 en que cumplirá
&1 del mes en que S" supone desaparecido el causante, por nAndosele desde la fecha Indiclda (19 de julio de 1924), que veinticuatro años, cesando antes si llega a cobrar sueldo o
mano de su madre D.a Cecilia López Castillejos, hasta d 8 de es la fecha de su inshncia, previa liquidación y dedUCCión de pensi6n de fondos públicos y acreciendo la parte del que
Agosto de 1935 en que cumplirá los diez y siete años de edad, las cantidades percibidas a cuenta de su anterior y menor se- pierda la capacidad a favor del que la conserve, sin necesidad
a no ser que a'ltes deje de residir en cualquiera de las plazas ñalamiento. ' de nueva declaraci6n. .
de Africa u obtenga plaza en el Ejército o baber del Estado, (1) So! le concede la pensión sólo a la recurrente, puts (O) Se le transmite la pen~ión que con fecha 11 de julio
por algún concepto. aunque figura casada coa Segundo freiría, padre del caLlsante de 1923 (D. O. núm. 19:J) le fué concedida a su madre Malía -
(D! Se les concede, a la viuda media ración de Africa; aquel se encuentra en ignorado paradero y declarado ausente Montes ~omero, la cual falleció en 11 de octubre de 1923; ~
-,!ui..a!ente a 7,SO pese/as mensuales, y a los huérfanos un por auto judicial. abonándosr.Je desde el día siguiente (12 octubre de 1923), por ,.
Cllarto de r..ción a cada uno y a todos la mitad de lo que se (J) Se les abona la pensi6n desde la fecha indicada (21 de mano de su tutor, hasta el 18 de octubre de J942 en que g
le asigna como aguinaldo en el mes de diciembre de Cicla junio de 1919), que so" los ciuc" años de atrasos que autbri- cu,,:¡ple la mayor ed, d, a no ser que antfs cobre suelao o ::s.
año.Dichú beneñ.io se les abonará: de~d'" la fecha indicada za la ley de contabilidad, a partir de la fecha de su instancia. pen,ión de fondos públicos en cuyo caso cesará en ella. Ia
7 de mayo de NiS siguiente día al fallecimiento del caUllan- (Kl ·Se le permuta la pensión, que como viuda ddl segun- (P) Se le concede un cuarto de ración equivalente a tres sr
te (fecha que está aentro de los cinro años de atrasos con re- do teniente de la Guardia civil D. losé Camins Vives, se le pesetas setenta y cinco centimos m nsuales, rnas la mitad de n
JaClón a l~ de la in~tancia),l/¡asta el 17 de marzo de 1925, al concedi6 en 19 de noviembre de 1912 (D. O. núm. 261), por esta sllma como aguinaldl) en el mtS de diciembre de ¡¡-
varén que o:s cuando cum pie h)s diez y s'ete años de t dad, a la que ahora se le asiiDa como madre del causante, previa Ii- cada año, la que recibirá en tanto conserve su estado civil y o
110 ser que antes cbtenga plaza en ti tj~rcito o cobre haber quidación y deducci6n de liS cantidades percibidas per resida en plaza española de Atnca, por mano de su madre, ~
'el Estado por algún conct'pto; y a las hembr811, lliempre que cuenta de su anterior y menor señalamiento. ha-ta la mayor edad.
rel'nan Il condición d~ re.ioencia. (L) Se le concede la pensión como viuda en segundas (Q) Se le concede un cuarto de ración de Africa, equiva-
t:l Se le oeclara definitiva la pensi6n de 50 céntimos dia- nupcias del causante, puesto que se halla comprobado que le:lte a tres pesetas setenta y cinco céntimns mt'mual. s. más
nos que venía percibiendo por la Caj. de recluta de A-iJa, por muerte de su primer mari 10 no cobra pensión al.·una. la mila(j de lsta suma como alr!uinald. en el mes de diciem-
lfbonllb'e de~de el 13 de f~brer" ú timo, fech en Gue la Caja (U) Se le rehabilita en la pensión que en abril de 1884 se bre de cada año, la que recibirá, en tan'o conserve su t:;tado
de ekre;¡cia dejó d - abonársda, cobrándola du'ante su me- le conce 'ió y la cual dejó de percibir por habpr contra'do civil y reSld. en plaza española en Africa, por mano de 8U
ner edad por manl) de su !budo Le6n Gonzci.lez. mahimonio, puesto que se ha la comp' obado, que al fabecer madre, hasta la mayor edad.
(F) Se le- cnncele cnn carácter pr vislonal y con la obli- su m ,rid··, ~ste no le ha d. jade) por sí dere hn a prnsi6n .
ración de reintelo! ar al Estado lirls canlirladrs p. rcibidas, SI el (M) Se les transmite la pensión que en 27 de f. brero rle Madrid 22 de octtlbre de 1924.-EI General Secretario,
causante apa'eci se V se acreditase su existencia, Sea cualquie- 19 O(D. O núm.•9), la fué conrtdltia a su lJIadre D.- María Luis a, Quintas•
• el lugar en que resiJa. Monjo Rotier, la cual ba quedado vacante por haber c(lntr.ído
(O) le le eonec:de dt&dela locha indieda (5 de marzo de Ibla segundo m.trimonio. Dicha pens¡ón se les abonóJrá des-
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